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$C^{r}$ $0\leq r<\infty$ $C^{f}G$
$G$ $C^{r}G$
2. NASH
$\mathbb{R}^{n}$ $\{x\in \mathbb{R}^{n}|f_{1}(x)=\cdots=f_{k}(x)=0,$ $h_{1}(x)>$
$0,$
$\ldots,$ $h_{l}(x)>0$} $,$ $f_{i},$ $h_{l}\in \mathbb{R}[x_{1}, \ldots, x_{n}]$
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$\mathbb{R}^{n}$ A. Tarski
[14] $\mathcal{R}=(\mathbb{R}, +, \cdot, <, )$
2.1. $\eta=(E,p, X)$ $E$
$X$ $p:Earrow X$
, $\mathcal{R}=(\mathbb{R}, +, \cdot, <)$
22([2]). $\eta=(E,p, X)$ $X$
$\zeta=(E’,p’, X)$ $\eta$ $\zeta$
2.3. $n$ $k$ $0\leq k\leq n$
$G(n, k)=\{A\in M_{n}(\mathbb{R})|A^{2}=A,{}^{t}A=A, trA=k\}$ ,
$E(n, k)=\{(A,v)\in G(n,k)\cross \mathbb{R}^{n}|Av=v\}$ ,
$u$ : $E(n, k)arrow G(n, k),$ $u((A, v))=A$,
$\gamma(n, k)=(E(n, k),u,$ $G(n, k))$
$\gamma(n, k)=(E(n, k),$ $u,$ $G(n, k))$ $n$ $k$
24. $k$ $\eta=(E,p, X)$










2.6. NNash $X$ $k$ NNash $\eta=(E,p, X)$
Nash $n$ Nash $f$ : $Xarrow G(n, k)$ $\eta$ $f^{*}(\gamma(n, k))$
Nash
2.7 ([2]). $\mathbb{R}^{2}$ NNash Nash 2.5 Nuh
22 NaSh
2.8 $([2|)$ . $X$ Nuh
(1) $\eta$ $X$ NNash
Nash $\eta’$ $\eta$ $\eta’$
(2) $\zeta$ $X$ Nash
Nash $\zeta’$ $\zeta$ $\zeta’$
28 [5]
3. $G$ $C^{r}G$
3.1. $\mathcal{R}=(\mathbb{R}, +, \cdot, <)$ $\mathcal{N}=(\mathbb{R}, +, \cdot, <, \ldots)$
$\mathbb{R}$ $(a, b),$ $-\infty\leq a<b\leq\infty$
$\mathcal{M}=(\mathbb{R}, +, \cdot, <, \ldots)$ $\mathcal{R}=(\mathbb{R}, +, \cdot, <)$ $\mathcal{R}=$
$(\mathbb{R}, +, \cdot, <)$ $\mathcal{R}’=(R, +, \cdot, <)$
3
$\mathcal{M}$
$\mathcal{M}$ $<$ $(a, b),$ $-\infty\leq a<b\leq\infty$
$\mathbb{R}$ $=$
$a\in \mathbb{R}$ $\{a\}$ $\mathbb{R}$
+ . $<$ $\mathbb{R}$
3.2 ($\mathbb{R}$ ). (1) $\mathcal{R}=(\mathbb{R}, +, \cdot, <)$ .
(2) $R_{exp}=(\mathbb{R}, +, \cdot, <e^{x})$ .
(3) $R_{S}=(\mathbb{R}, +, \cdot, <, \{x^{t}\}_{t\in S})$ $S$ $\mathbb{R}$ $x^{t}=\{$
(4) $R_{an}=(\mathbb{R}, +, \cdot, <, (f))$ $f$ $f|[-1,1]^{k}$ $C^{w}$
$a^{t}$ , $a\geq 0$
$0$ , $a<0$
$0$
(5) $R_{an,exp}=(\mathbb{R}, +, \cdot, <, (f),e^{x})$
3.3 ([12]). (1) $\mathcal{R}$
(2) $\mathcal{R}$ $\mathcal{R}$
3.4. $0\leq r\leq\omega$
3.5 ([9]). $0\leq r<\infty$ $C^{r}$ $X$ $\mathbb{R}^{n}$
$C^{r}$ $X$





3.6. $G$ ( $C^{r}$ ) $G$




37. (1) $0\leq r<\infty$ $C^{r}$
$C^{r}$
(2) NaSh NaSh
$G$ ( $C^{r}$ ) $G$ $G$ $O_{n}(\mathbb{R})$
( $C^{r}$ )
$G$ $G$ $\mathbb{R}^{n}$ $G$
3.8. (1) $G$ $G$ $G$
$G$
(2) $G$ $C^{r}$ $C^{f}G$ $(X, \phi)$




3.9. $G$ ( $C^{r}$ ) $\Omega$ $n$ $G$ $B:Garrow$
$O_{n}(\mathbb{R})$ $M(\Omega)$ $n\cross n$ $(g, A)\in G\cross M(\Omega)arrow$
$B(g)AB(g)^{-1}\in M(\Omega)$ $G$ $k$
$\gamma(\Omega, k)=(E(\Omega, k),$ $u,$ $G(\Omega, k))$
$G(\Omega, k)=\{A\in M(\Omega)|A^{2}=A,{}^{t}A=A,trA=k\}$,
$E(\Omega, k)=\{(A,v)\in G(\Omega, k)\cross\Omega|Av=v\}$ ,
$u$ : $E(\Omega, k)arrow G(\Omega, k)$ : $u((A,v))=A$ ,
$\gamma(\Omega, k)$ $G$ Nash $G$
$G$ $\Omega$ $G$
3.10. (1) $\eta=(E,p, X)$ $E$
$X$ $P:Earrow X$
5
(2) $0\leq r\leq\omega$ $C^{r}$ $\eta=(E,p, X)$ $E$
$X$ $C^{r}$ $p:Earrow X$ $C^{r}$
$C^{r}$
311. (1) $G$ $\eta=(E,p, X)$
$G$ $E$ $G$ $X$
$G$ $p:Earrow X$ $G$ $x\in X,g\in G$
$p^{-1}(x)arrow p^{-1}(gx),$ $yarrow gy$
(2) $G$ $C^{r}$ $0\leq r\leq\omega$ $C^{r}$
$\eta=(E,p, X)$ $C^{r}G$ $E$ $X$
$C^{r}G$ $p:Earrow X$ $C^{r}G$ $x\in X,g\in G$
$p^{-1}(x)arrow p^{-1}(gx),$ $yarrow gy$
3.12. (1) $G$ $k$ $G$
$\eta=(E,p, X)$ $G$ $\Omega$ $G$ $f$ : $Xarrow$
$G(\Omega, k)$ $\eta$ $f^{*}(\gamma(\Omega, k))$ $G$
(2) $G$ $0\leq r\leq\omega$ $C^{r}G$
$X$ $k$ $C^{r}G$ $\eta=(E,p, X)$
$G$ $\Omega$ $C^{r}G$ $f$ : $Xarrow G(\Omega, k)$ $\eta$
$f^{*}(\gamma(\Omega, k))$ $C^{r}G$
[61
3.13. $G$ $\eta=(E,p, X)$ $k$
$G$ $G$






314. $G$ $C^{r}$ $\eta=(E,p, X)$
$C^{r}G$ $X$ $G$ $0\leq r<\infty$
(1) ([71). $\eta$
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315. $G$ $C^{r}$ $\eta=(E,p, X)$
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